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China has entered the era of 3G and the traditional voice business is being replaced by 
data service. But nothing can be accomplished at one stroke. At present, the 3G 
business is still in the importing period and voice service is still the main source of 
income for China Mobile Communications Corporation (CMCC). Hence, the voice 
market competition will be even more intense. 
The purpose of this study is to find the influence of voice service concessions on 
customer voice communication behavior based on the CMCC "Ihome" business. The 
empirical study uses data from XMCC (CHINA MOBILE GROUP XIAMEN CO., 
LTD.), which was analyzed using the SPSS software for its descriptive statistics and 
correlation analysis. Variables such as age, brand, MOU, ARPU were evaluated. The 
analysis found that “ihome” business helps enhance MOU and reduce ARPU. The 
demand price elasticity of XMCC is - 0.556, which shows the lack of flexibility.  
The segmentation of the three major brands in XMCC is obvious. Customers 
with “Gotone” brand are willing to pay more for family members; the “M-Zone” 
customers pay more attention to the call duration; while the “EasyOwn” customers are 
more willing to let others pay and do not care about the call duration. As a result, 
“ihome” business marketing strategy is suggested. 
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初级通信阶段（以 1839 年电报发明为标志） 
近代通信阶段（以 1948 年香农提出的信息论为标志） 










生改变。2000 年 5 月，由大唐电信科技产业集团（电信科学技术研究院）代表
我国政府提出的具有自主知识产权的 TD-SCDMA，被国际电信联盟（ITU）采纳为
3G 无线移动通信国际标准。2001 年 3 月被 3GPP 采纳，这是我国通信百年历史上
零的突破。移动通信从只支持语音通信的第一代模拟移动通信系统（1G），发展
                                                             
①《简述通信行业的发展历程》百度百科 http://wenku.baidu.com/view/dd27008771fe910ef12df850.html### 
















到支持视频通信、高速数据以及多媒体业务的第三代移动通信系统（3G）。    当






1、政府行政绝对垄断（1949 年至 1994 年） 




从 1979 年一直到 1994 年联通成立，整个通信业都是由原邮电管理局负责，
原邮电管理局属于原邮电部的派出机构。因此在这个阶段依然是行政垄断，只不
过把服务对象从党、政、军扩展到为经济服务而已。 
2、初步引入竞争，体制改革酝酿（1994 年至 1998 年） 
1994 年 1 月，经国家经贸委批准，吉通公司成立，被授权建设、运营和管
理国家公用经济信息网(即“金桥工程”)，与原中国电信的 CHINANET 展开竞争。 




1995 年 4 月，电信总局以“中国邮电电信总局”的名义进行企业法人登记，
其原有的政府职能转移至邮电部内其它司局，逐步实现了政企职责分开。 
1997 年 1 月，邮电部做出在全国实施邮电分营的决策，并决定进行试点。 
1997 年 10 月，中国电信(香港)有限公司(后更名为中国移动(香港)有限公
                                                             


















3、行政改革，邮电分开，政企分开（1998 年至 2000 年） 
1998 年，邮电部在全国推行邮政、电信分营，成立了中国邮电电信总局，
经营和管理全国电信业务。 
1998 年 3 月，国务院撤销邮电部，将其并入电子工业部重组为信息产业部。
电信业实现了政企分开，为随后一系列的电信产业改革奠定了 基本的体制基
础。 





1999 年 4 月中国网络通信有限公司成立。 
1999 年 4 月底，根据国务院批复的《中国电信重组方案》，移动通信分营工
作启动。 
2000 年，中国电信集团公司正式挂牌。 
2000 年 4 月 20 日，中国移动通信集团公司正式成立。 
2000 年 12 月铁道通信信息有限责任公司成立（中国铁通）。中国电信市场
七雄争霸格局初步形成。电信、移动、联通是市场中三个大玩家，而网通、吉通、
铁通则一直扮演着陪练的角色。 






我国的通信业改革以 1998 年信息产业部成立为开端，到 2000 年中国电信和
中国移动成立，全行业实现了政企分开。  
4、六家电信运营商共存，中国通信行业大发展（2002 年至 2008 年） 

















2002 年 5 月中国电信南北分拆方案确定，新中国电信集团（南）及中国网
通集团（北）正式挂牌成立。 
2003 年 6 月吉通并入网通集团。 
2004 年 1 月 29 日，国务院正式决定，铁通由铁道部移交国务院国有资产监
督管理委员会(国资委)管理，并更名为中国铁通集团有限公司，作为国有独资基
础电信运营企业独立运作。至此，终于形成了电信六强争锋的局面。 
5、新一轮电信重组，中国进入三国 3G 时代（2008 年至今） 




2008 年 6 月 2 日，中国电信 1100 亿收购联通 CDMA 网络。中国联通与中国
电信订立相关转让协议，分别以 438 亿元和 662 亿元的价格向中电信出售旗下的
CDMA 网络及业务。同日，中国联通上市公司宣布将以换股方式与中国网通合并，
交易价值 240 亿美元。 
2008 年 7 月 27 日，中国电信与中国联通签订 终协议。两家运营商就 C网
出售签署 终协议，总价 1100 亿元维持不变。而后者旗下的两家公司澳门联通
与联通华盛也将并入中国电信。 
2008 年 10 月 1 日，中电信 10 月 1 日全面接收 CDMA 网络。 
2008 年 10 月 15 日，新联通正式成立，网通推出历史舞台。新公司定名为
“中国联合网络通信有限公司”，中国联通香港上市公司名称由“中国联合通信
股份有限公司”更改为“中国联合网络通信（香港）股份有限公司”。 
2009 年 1 月 7 日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放 3
张第三代移动通信(3G)牌照，此举标志着我国正式进入 3G 时代。 
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